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The IERS is a dynamic grouping of scholars and teachers from ICU and around 
the world. This institute is committed to the promotion of high quality, teaching and 
research in a liberal arts university. The goals of a university curriculum are to 
promote education, health, economic, environmental, social and cultural wellbeing. 
These areas are central to the work of our Institute, in its workshops and symposia, 
public lectures, research projects and in the publication of Educational Studies. The 
journal is interdisciplinary. This is because education is a humanistic enterprise. 
Education must always address the human condition. In its policy document for the 
year 2015, UNESCO established six education goals to meet the learning needs 
of all children, youth and adults: improving the quality of early childhood education, 
primary education for all children especially girls and ethnic minorities, developing 
life-skills programmes for young people, a 50% improvement in adult literacy, 
eliminating gender disparity in education, improving measurements of excellence 
and achievement. Needless to say, readers of Educational Studies will find many 
of the same concerns reflected in its pages.  Topics range across the fields of 
psychology, language and communication, media, sport as well as educational 
theory and practice. The fragmented world in 2015 needs deeper cultural 
understanding as well as cultural values that can promote responsible social 
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